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UNIVERSITI Putra Malaysia
(UPM) menubuhkanAkademi
Sukanbagimeningkatkanpeng-
gunaanunsursainsdantekno-
logi(S&T)bagimembantumem-
bangunkansukannegaraketa-
hapantarabangsa.
NaibCanselo'rnya,ProfDatuk
Dr MuhamadZohadieBardaie,
berkataketikaini programpe-
ningkatanprestasiacarasukan
bertumpukepadaaspekfizikal
danmentalatlit.
Beliauberkata,untukbersaing
di peringkatdunia,pembangu-
nan ahli sukantempatanperlu
membabitkanaspekS&Tkerana
pencapaianatlit antarabangsa
banyakdibantuolehpenyelidi-
kan mendalamberkaitanpres-
tasimereka.
"Contohnya,dalamsukanre-
nangperingkatdunia,perbezaan
setengahsaatbolehmenentukan
juaradannaibjuaratetapipeme-
nangmungkindibantuolehpa-
kaianrenangyangdirekameng-
gunakanteknologitinggi.
'~pekS&Tini belumdiguna-
kansecarameluasdalampem-
bangunansukannegaradanke-
pakarandi UPM menerusiAka-
demiSukandiharapdapatme-
ningkatkankeupayaanatlit·kita.
"Penubuhannyasudah dilu-
luskanolehKementerianPendi-
dikandanAkademiSukanakan
mulaberoperasiJanuarini sele-
pas pengarahpertamadilantik
oleh universiti,"katanyapada
sidangakhbardi Serdang,Sela-
ngor,baru-baruini.
Untukpermulaan,Dr Muha-
madZohadieberkata,Akademi
SukanUPM akan mempunyai
empatmakmaliaituLaboratori
Golf,LaboratoriEkuin,Labora-
tori Badmintondan Laboratori
Ragbi.
Katanya, pemilihan empat
acarasukanitu berdasarkanke-
mudahanfizikalyangterdapatdi
kampusUPM dan potensiatlit
tempatanuntukmencapaipe-
ringkatantarabangsa.
Beliau berkata, pensyarah
UPM daribeberapafakultiyang
ditugaskandi AkademiSukan
akan menyumbangkepakaran
masing-masinguntukmemba-
ngunkanacaragolf,sukanber-
kuda,badmintondanragbi.
"Selainatlitkebangsaan,pe-
nyelidikanyangakandilakukan
akademiinidikhaskanuntukju-
rulatihataukakitanganteknikal
danatlitmudayangakanmen-
jadipelapispadamasadepan.
"Strategikarniialahmening-
katkankeupayaanatlitsediaada,
membantuj rulatihdalamtugas
mereka dan membangunkan
ahlisukanbaruagarpencapaian
negarasentiasastabilkeranater-
dapat pelapisyang setanding
pencapaiannyadenganatlitse-
nior,"katanya.
Selainempatacaraberkenaan,
Dr MuhamadZohadieberkata,
UPM mengenalpastihoki dan
bola sepaksebagaiacarayang
akanmenjadibahanpenyelidi-
kanAkademiSukan.
Katanya,hoki terpilihkerana
pencapaianpasukankebang-
saan dalam acara itu berada
padatahapantarabangsatetapi
banyakaspekS&T yangboleh
membantupemainbersaingde-
nganpasukanternama.
Bola sepak pula, katanya,
menjadisukannomborsatune-
garadanmemerlukankajianme-
nyeluruhbagimembangunkan
semulaprestasiskuadkebang-
saan.
Beliauberkata,AkademiSu-
kan akanbeke~asamadengan
MajlisOlimpikMalaysia,Majlis
SukanNegara,PersatuanBad-
mintonMalaysia,PersatuanHoki
Malaysia,PersatuanBolaSepak
Malaysiadanagensilain untuk
membangunkansetiap acara
berkenaan.
"Pembangunansukan me-
merlukankerjasamasemuapi-
hakyangterbabitdantidakboleh
dilakukansecarabersendirian
olehmana-managensi.
"Jadi, AkademiSukan akan
menyelarasdan menggabung-
kankepakaransetiappihakbagi
memajukanacaraterbabit,"ka-
tanya.
